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JOHDANTO
Tämä t ila s to t ie d o te  s is ä ltä ä  ensimmäiset lo p u llis e t  tiedo t 
p o l i is in  tietoon  tu l le is t a  henkilövahinkoon johtane ista t i e ­
liikenneonnettomuuksista ja  niiden uhreista vuonna 1984. 
Yksityiskohtaisemmat ja  laajemmat tied o t ka ik is ta  v. 1984 
sa ttu n e is ta  onnettomuuksista ju lka is taan  myöhemmin syksy llä  
ilm estyvässä varsinaisessa vuosiju lka isussa , jossa selostetaan 
myös t i la s to s s a  k äy te tty jä  k ä s it te itä  ja  määritelmiä 
(k s . t ila s to t ie d o tu s  L I 1984:23).
TIELIIKENNEONNETTOMUUDET 1984
Tieliikenneonnettomuuksissa kuoli viime vuonna 541 henkeä, mikä 
on 63 henkeä (-10 % )  vähemmän kuin ede llisenä vuonna. Määrä on 
a lh a is in  s it te n  vuoden 1955. Onnettomuuksissa loukkaantui 9 198 
henkeä, a l le  2 %  vähemmän kuin 1983. Henkilövahinkoon joh ta ­
n e ita  onnettomuuksia sa ttu i 7 543, vähennystä 1,7 %.
Henkilövahinkoon johtane ista  onnettomuuksista sa ttu i taajamissa 
61 % (v . 1983 60 % ). Liikennekuolemista taajamien osuus o li 
35 %  (34 % )  ja  loukkaantumisista 57 % (55 % ). Taajamissa tapah­
tu v ia  onnettomuuksia ovat e r it y is e s t i  kevyen liiken teen  onnet­
tomuudet.
L iiken teessä  kuoli viime vuonna 148 ja lan k u lk ijaa  (vähennys 4 ), 
86 p o lku p yö rä ilijä ä  (-13), 28 m opoilijaa (+1), 19 moottori­
p y ö rä il i jä ä  (-9 ), 232 henk ilöau to lla  liikkunu tta  (-27) ja  28 
muuta t ie n  käyttä jää  (-11). Liikennekuolemat vähenivät s i is  
lähes ka ik issa  tienkäyttäjäryhm issä.
L iiken teessä  loukkaantui viime vuonna 1 384 ja lan k u lk ija a  
( l is ä y s  139), 1 646 po lku pyö rä ilijää  (+3), 543 m opoilijaa 
(-62 ), 543 m o o tto rip yö rä ilijä ä  (+9), 4 459 henkilöauto lla  l i i k ­
kunutta (-241) ja  623 muuta t ien  käyttä jää (-23). Mopoilijoiden 
ja  henkilöauton matkustajien loukkaantumiset jonkin verran 
vähen ivät, ja lan ku lk ijo id an  loukkaantumiset lis ä ä n ty iv ä t .
A lkoholi l i i t t y i  viime vuonna 103 tiekuolemaan (v . 1983 
112:een). Rattijuopumusonnettomuuksissa kuoli 68 henkilöä, 
jo is t a  43 o l i  its e  ra ttiju o pp o ja , 19 rattijuopon matkustajaa ja  
6 s i v u l l i s t a .  Muut 35 aikoholitapauksissa kuo llu tta  o liv a t  
juopuneita ja la n k u lk ijo ita  ja  p o lk u p yö rä ilijö itä . Alkoholi- 
tapauksissa loukkaantui 1 062 henkilöä (v . 1983 1 042). Näistä 
rattijuopumusonnettomuuksissa loukkaantui 840: 399 r a t t i ­
juoppoa, 272 rattijuopon matkustajaa ja  169 s iv u l l is t a .
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INLEDNING
Denna s ta t is t is k a  rapport innehälle r de första  s lu t l ig a  upp- 
g ifte rna  om väg trafiko lyckor med personskada och deras o ffe r 
som kommit t i l i  polisens kännedom Sr 1984. Mera d e ta ljerade och 
omfattande uppgifter om samtliga olyckor är 1984 p ub liceras 
señare under hösten i den egentliga ärspublikationen i v ilken  
även de begrepp och d e fin it io n e r som använts i S ta t is t ik e n  
utreds (se s ta t is t is k  rapport L I 1984:23).
VÄGTRAFIKOLYCKOR 1984
Förra äret dödades 541 personer i tra f ik e n , v ilk e t  är 63 
personer (-10 %) mindre än äret fö ru t. S iffra n  är den lägsta 
sedan 1955. I olyckor skadades 9 198 personer, v ilk e t  är 2 % 
mindre än äret fö ru t. Antal et olyckor med personskada var 
7 543, minskningen var 1,7 %.
Av olyckorna med personskador skedde 61 %  (60 %  är 1983) i 
tä to rte rn a . Av samtliga f a l l  dödades 35 %  (34 % )  och skadades 
57 % (55 % )  i tä to rte rn a . I täto rterna sker det mest olyckor i 
den lä t ta  tra f ik e n .
Är 1984 dödades 148 gäende i tra fiken  (minskning 4 ), 86 cyk- 
l i s t e r  (-13), 28 mopedister (+1), 19 m otorcyk lister (-9 ), 232 
personbi1sförare e l le r  -passagerare (-27) och 28 andra t r a f i-  
kanter (-11). Antalet trafikdödade minskade bland nästan a lia  
trafikantgrupper.
Är 1984 skadades 1 384 gäende (ökning 139), 1 646 c y k lis te r  
(+3), 543 mopedister (-62), 543 m otorcyklister (+9), 4 459 
personbi1sförare e l le r  -passagerare (-241) samt 623 andra 
tra f ik a n te r  (-23). Antalet skadade mopedister och personbils- 
passagerare minskade nägot, an ta le t skadade gSende ökade.
Alkoholen hade andel i 103 vägdödsfall är 1984 (112 är 1983). 
68 personer dödades vid r a t t f y l1erio lycko r, av dessa var 43 
s jä lv a  r a t t f y l le r is t e r ,  19 r a t t f y l1eristens passagerare och 6 
utomstäende personer. De övriga 35 dödade var onyktra gSende 
och c y k lis te r . I a lkoho lfa llen  skadades 1 062 personer (1 042 
är 1983). Av dessa skadades 840 vid  r a t t fy l le r io ly c k o r ,  därav 
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